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ABSTRAK 
Tri Wijayanti. PENINGKATAN KEMAMAMPUAN MEMBACA PUISI 
MELALUI METODE SCAFFOLDING (Penelitian Tindakan Kelas Pada 
Siswa Kelas IV SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan, (1) kemampuan siswa 
dalam membaca puisi yang baik dan benar dan kualitas belajar siswa yang lebih 
baik dan fokus dengan menggunakan metode Scaffolding, (2) keaktifan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran membaca puisi dan memotivasi siswa dalam 
proses pembelajaran.  
Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta yang berjumlah 37 siswa. Sumber 
data berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Validitas 
data yang digunakan adalah analisis data deskriptif komparatif dan model analisis 
interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data 
data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode Scaffolding dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi bagi siswa. 
Peningkatan hasil pembelajaran membaca puisi dapat dilihat dengan 
meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai batas tuntas pembelajaran 
membaca puisi, yaitu: pada pratindakan siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa 
atau 32,43%. Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa atau 67,56%. 
Pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 33 siswa  atau 85,73%. Simpulannya. 
Penerapan metode Scaffolding dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi 
siswa kelas IV SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017.  
  
Kata Kunci: Membaca Puisi, Metode Scaffolding.  
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ABSTRACT 
Tri Wijayanti. K7113274. INCREASING CAPACITY THROUGH POETRY 
READING METHOD OF SCAFFOLDING (A Classroom Action Reserch on 
Grade IV SDN Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta In The Academic Year 
of 2016/2017). Undergraduate thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education faculty Sebelas Maret University, June 2017.  
The purposes of this research  are to improve, (1) students' ability in 
reading  poetry well and in right ways and better focus and better learning 
quality of students by using Scaffolding method, (2) activeness in reading poetry 
and also to motivate students in learning process.  
The type of this research was classroom action reseach that was conducted 
in two cycles. Each cycle consists of faour phases namely planning, 
implementing, observing, and reflecting, the subject of this research were a 
teacher and the fifth grade students of SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 
Surakarta in the academic year of 2016/2017 that consist of 37 students. The 
data resources of this research were a teacher, student and intructionalprocess. 
The data collecting techniques were on interview, observation, test, and 
documentation. The data validity were used triangulation of resources, 
triangulation of technique, and content validity. Then the data analysis technique 
were descriptive comparative analysis and interactive analysis model that consist 
of three components, such us data reduction, data display, and conclusion. 
Based on the results of research, it can be concluded that  scaffolding 
method can improve students’ ability to read poetry. the result of learning to read 
poetry increase can be seen by the number of students who reach the complete 
level of reading poetry learning, namely: on pre-action stage  students who have 
reached the passing score were  12 students or 32.43%. While on the first cycle 
students who have reached the passing score were 25 students or 67.56%. And 
then on the second cycle students who have reached the passing score were  33 
students or 85.73%. Conclusion, The application of Scaffolding method can 
improve the poetry reading ability of 4th grade students of SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta academic year 2016/2017.  
  
Keywords: Poetry Reading, Scaffolding Method.  
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MOTTO  
  
“sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya.”  
(HR. Abu Daud r.a) 
 “Berfikir Positif dan Optimis terlihat seperti kalimat puisi yang sepele, tapi 
sadarilah ini sangat penting dalam peran anda mengambil keputusan yang akan 
menentukan kesuksesan atau kehancuran.’  
(Anonim) 
 “pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekukan.” 
(Samuel Jhonson)  
Sertakan selalau Allah dalam setiap langkahmu, maka Allah senantiasa akan 
membantumu  
(Tri Wijayanti)  
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